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Abstract:According to the definition of“low skill equilibrium”，this paper adopts the data of Chinese manufacturing industry as sam-
ples，using Cointegration Test and Granger Causality Test，to examine the causal relationship between the economic value added per
capita and average wage on low-tech industries，medium-low-tech industry，medium-high-tech industry，and high-tech industry，re-
spectively. Based on the results of the tests，we conclude that China has fallen into a“low skill equilibrium”dilemma，but there does
not exist the situation of multiple equilibria. To escape the“low skill trap”，we need the concerted effort between government，enter-
prises and individuals，to promote scientific and technological progress，and to improve and upgrade the industrial structure.






术均衡” (low skill equilibrium)的概念，认为 20
世纪 80 年代的英国已陷入 “低技术均衡”。其后
一些学者又用 “低技术陷阱” (low skill trap)来
指称，一般情况下，二者可以互换。


































































OECD以直接研发 (Ｒ＆D)强度 (包括 Ｒ＆D
经费与产值比、Ｒ＆D 经费与增加值比两个指标)
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入 －行业主营业务成本 －行业主营业务税金 －附
加、行业利息支出，人均经济附加值是行业经济
附加值根据行业从业人数进行加权平均的结果，


















业 (占 36. 58%)，而其从业人员占比最大，达到
32. 15%。在四类技术产业中，高技术产业的经济

























(Granger causality tests)。本文根据 Wilson ＆ Ho-










本文先采用 ADF (Augmented Dickey-Fuller Test)
单位根检验法分别对各变量序列的平稳性进行单










peva1 (1，1，0) － 3. 290 － 4. 380 － 3. 600 － 3. 240 平稳
peva2 (1，0，2) － 3. 127 － 3. 750 － 3. 000 － 2. 630 平稳
aw2 (1，0，0) － 2. 759 － 3. 750 － 3. 000 － 2. 630 平稳
peva3 (1，0，0) － 3. 396 － 3. 750 － 3. 000 － 2. 630 平稳
peva4 (1，0，0) － 3. 239 － 3. 750 － 3. 000 － 2. 630 平稳





















peva1 (1，0，0) － 3. 679 － 3. 750 － 3. 000 － 2. 630 平稳
aw1 (1，1，1) － 4. 145 － 4. 380 － 3. 600 － 3. 240 平稳
peva3 (1，1，0) － 3. 569 － 4. 380 － 3. 600 － 3. 240 平稳
aw3 (1，0，0) － 5. 741 － 3. 750 － 3. 000 － 2. 630 平稳
注:1%、5%、10%含义同表 2。




















检验中，用 error1 表示 peva1 对 aw1 回归所产生的
残差序列，error2 表示 aw1 对 peva1 回归所产生的
残差序列，error3 表示 peva3 对 aw3 回归所产生的







error1 (1，0，0) － 2. 767 － 3. 750 － 3. 000 － 2. 630 平稳
error2 (0，0，0) － 2. 570 － 2. 660 － 1. 950 － 1. 600 平稳
error3 (1，0，0) － 3. 077 － 3. 750 － 3. 000 － 2. 630 平稳

















N =1 N =2 N =3
H0:aw1 不是 peva1 的格兰杰原因 0. 9572 0. 0466＊＊ 0. 0396＊＊
H0:aw2 不是 peva2 的格兰杰原因 0. 1715 0. 5452 0. 6887
H0:aw3 不是 peva3 的格兰杰原因 0. 4557 0. 7670 0. 3849
H0:aw4 不是 peva4 的格兰杰原因 0. 0043＊＊＊ 0. 0074＊＊＊ 0. 2392
H0:peva1 不是 aw1 的格兰杰原因 0. 8019 0. 8820 0. 0078＊＊＊
H0:peva2 不是 aw2 的格兰杰原因 0. 9455 0. 5763 0. 3737
H0:peva3 不是 aw3 的格兰杰原因 0. 0654* 0. 0841* 0. 2081
H0:peva4 不是 aw4 的格兰杰原因 0. 3804 0. 1434 0. 3387
注:* 、＊＊、＊＊＊分别表示在 10%、5%、1%的水平下显著，N表示滞后期数。
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